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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Jurusan Manajemen 
Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya, maka penulis menyimpulkan : 
1. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah admin jurusan manajemen 
informatika untuk memberi informasi seputar dosen pembimbing dan 
mahasiswa bimbingan pada saat pelaksanaan magang dan laporan akhir beserta 
informasi mengenai penjadwalan sidangnya. 
2. Sistem Informasi Penjadwalan Mahasiswa Magang dan Laporan Akhir pada 
Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya ini dibangun 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) 
dengan MySQL sebagai database. 
3. Keluaran dari aplikasi ini yakni, informasi mengenai daftar dosen pembimbing 
dan mahasiswa bimbingan pada saat pelaksanaan magang dan laporan akhir 
beserta informasi mengenai penjadwalan sidangnya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan  kesimpulan sebelumnya,  penulis  memberikan  beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan bagi Perusaahan/Instansi mengenai pengolahan 
dan pengembangan sistem yang telah dibuat. Adapun Saran yang dapat dijadikan 
bahan masukan yang bermanfaat bagi Jurusan Manajemen Informatika yaitu : 
1. Sebaiknya untuk informasi mengenai magang dan laporan akhir yang lebih 
luas jangkauannya dilakukan pengembangan lebih lanjut dan evaluasi secara 
berkala terhadap aplikasi ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 
membantu Admin Jurusan dalam memberi informasi seputar dosen 
pembimbing dan mahasiswa bimbingan pada saat pelaksanaan magang dan 
laporan akhir beserta penjadwalan sidangnya dan memudahkan dosen dan 
mahasiswa untuk mendapatkan informasi seputar dosen pembimbing dan 
mahasiswa bimbingan pada saat pelaksanaan magang dan laporan akhir 
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beserta penjadwalan sidangnya. 
2. Sebaiknya tempat penyimpanan data selalu diperhatikan dan dipelihara 
dengan baik, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan data yang 
dapat berakibat fatal. 
3. Sebaiknya diperlukan sosialisasi dan promosi lebih lanjut oleh Jurusan 
Manajemen Informatika agar sistem ini dapat digunakan oleh semua orang 
dan dirasakan manfaatnya bagi dosen dan mahasiswa jurusan manajemen 
informatika.  
 
